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ASCENSOS EN EL OENERALATO •.
CirculDr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien
nombrac. vocal de la Junta Qasifiadora para descenso de los
Oenera!Q y coroneles del Eitrato. al Teniente general D.Jo~
Marina y Ve¡a, en substitución del de iiual empleoD. Salva-
dor Arizón y Sinchez fano.
De real orden lo diiO a V. E. para 'IU conocimiento y de-
mú dedos. Oiol ¡twde a V. E. muchos aiioL Madrid 9




Excmo. Sr.: Accediendo alo toliclttdo por el Genera! de
brli1da,en situación de primera reten'a, O. J* Lobato Cap-
many, el Rey,(q. O. g.) l1a tenido a biea a,utorizarle para que
ele IU raldenda en uta Corte. .
De rtal·orckn lo dI¡o a V. E. para IU c:onocimlaato J de-
nW efcctOl. Dios'guarde I V. E. muc:bos alIos. Madrid 9
de diciembre de 1918.
DAWA80 ,BauoUD
Sdlor CiPitAn general de la tercera regí6D.
Scilorea Capitán general de la primtrl rqión e Interventor




.!EXcmo. S~.:. Contorme a lo solicitado por el car
plt~deArtdleda D. .Pedro FerDán,die% y PaPnin0t dis-ponIble en la ~da. regiÓll, el Rey {q. D. g •.}" de
acuerdo (]()~ lo. lDfo~o· por ese CoaseJo Supremo ea
21 dea~ pÑiltimopuaido lIe ha servido con-
cederle licencia ·para contraer matrimonio con D.- Maria
del Carmen de Carlos y Vidaud.
. De mal ordeo to digo a V. E. para su (OIIC)Cimiento
Y. demú efectos. Dios «UUCfe a V. E .• mucbos años.
Madrid 7 de diciembre de 1918." .
DAJWlO.B~
Sellor ¡P~alte del CoDsejo Supremo de Guerra. 'Y
MumL "
.
.~ Capitá general de la segunda regióD. .' ."]
© Ministerio de Defensa
Exano. Sr ..: Contarme a le solicitado por el ~
pitin del tercer regimiento de Artillería Ii~ra de cam-
pafta, D. Jacinto Magenis y Velasoo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo oon lo Informado por ese Consejo Supremo
en :z 1 de DOviembre próKimo pasad(): se ha servido
concederle licencia para COntraer matnmonio con do6a
María Verdejo y Morert te.
D~ rw orden lo digo a V. E. parll IU CXMIOcimieato
y demb efectos. Dios guarde a V. E·. mucbos aftOso
Madrid 7 de diciembre de 19 18•
DAMASOBnuouu
Sefior ,presidente del Consejo Supremo de Guetta 'Y
Marina.
Seftor CapitAn general de la segunda regióJl.
Excmo. Sr.: Confol"\De a lo 10licitado por el te-
niente del 13." regimiento d. ArtiJlerla ligera de am-
pafta, D. .rorge Mateol y VUlegu, el Rey (que Di~1
guarde), de acuerdo oon lo Informado por eae· Conl~)O
Supremo en 22 de noviembre ,pr6dmo pasado, le ha
aervido concederle licencia t>!r3 contraer matrimonio COl1
D.• Francilca ,Fontana y IV'OrRa. .
De real orden lo digo a V. E. para IU conodmiento
y demb efectos. D'os guarde a V. E. muthos ano..
Madrid 7 de diciembre de 1918.
DA.IU80 ·BU.KMOUb.
Seftor oPretldente del Conaejo Supremo de Guerra y
Marina.
Setk>r eapiUD general de la lCXta reJi6n.
•••
_ ......
.MATEIUAIJ DI: INr ~
Excmo. Sr.: Examinado el pre5up~to de~
.
en el bawlo6n de la. cotada. .de Ciudad. ~rl«o¡'
pUa alojar al cuartO eKUda del regiimell~ Ca!-
zadores de Albuer.. 16." de Caballería, cursado POli
V. E·o· a este Ministerio oon su escrito de. 26 de ~­
tubre último, el Rey (q•.0. g'l~ ha tellido ,. b!eIl
aprobarlo y dil~r queae eJeCUten par .pti60
directa .las obras que oomprende, cuyo liIlpOrte de
1:5,70 pesetas ~er' cargo a toa foados de los .5&-
vlClO~ de lagemerc»lt. . -'" .
'. De real ordeo 10 digo a V. E. para 111 OOIIOCImleDto
y demú ~fectos. Dios ~rde a V. E'. muchos aftoe.
Madrid 7 de diciembre (le 191'8. '
.. DAIIUO BDUOOD
Se60r 'CapiUD general de la -'ptima ~611.
Sellor Intenentl.z. d,il de Gaern " ~ ~.~"
protectorado el! .MamaecoL ,,~
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo in'fonnado por la Asamblea de la "Real y Militar Or-
den. de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al comisario de Guerra de primera clase D. Hilarío
Cibrián de Juan ·la cruz y placa de la referida O:rden,
con la antigüedad de 7 de marzo de 1918.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
'l_ demlt!l efectos. DiOs guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de diciembre de 1918.
DAMASO 8lUllt'OUJUl
Setklr !Prelidente del Consejo Supremo ~. Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Informado por la Asamblea de la Real y Milltar Or-
den (fe Sin Hcrmeneglldo, ha tenido a bien conceder
al comandante de Artillerla D. Florencio López ,Pe-
relra y Sanz la placa de la referida Orde., con la an-
tigüedad de :z6 de agosto de 1918, Y la inclueión en la
elcala de caballeros pensi6n de cruJ, <:bn la antigüedad
de '10 ~ tebrero de 1915; deblemfo Itr baja en ella
por fin del citado mes de agosto,· con arreglo"l ar-
ticulo terceto de la real orden de 7 de julio 6ltimo
(C. L'. núm. 17S).
De real orden fo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOe.
Madrid 7 de diciembre de 1918. ,
DAIlUSO oBa&MOUU
Sello. ¡Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo iJífiormado por la Asamblea de la Real y Militar Or-
. den de San H ermenegildo, ha tenido a bien conceder
al capitú de corbeta D. Juan Gonz4lez de Rueda la
cruz de la referida Qpden, con la antigüedad dQ. 23
de agosto de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios euarde .• V. E. muchos aftOs.
M~rid 7 de diciembre de 191 S. .
IlAMUO 8KUNOUR
Seftor ~residente del Consejo Supremo de Guerra' '1
Marin...
•••
SId... JutICiI , ..-.ainla'
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Excmo. Sr.: Vist~ la insta'ncia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 19 de abril 6lti- ~~:.,',
mOl promovida por el guardia civil, retirado, J~
RUbie Sánchez, én s6plica de rectilficaci6n de ape-
lIido; resultando que, se~6n se comprueba .por el
acta de nacimiento e investigación practicada, de com-
pleta eficacia legal, el segundo apellido que le corres-o
pond'e es el de Iglesia, en lugar de Sinchez, con que
figura, error padecido, al parecer, en depeadencia de
Guerra a su Ingreso en el Ej~rcito, como voluntario,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ilÚormado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y en an.»
logía oon lo prescripto en real orden circular de :z S
de septiembre de 1878 (C. L. núm. :z8S), se ha ser-
vido acceder a la pretensi6n .producida; debiendo,
en su consecuencia, recti.fkarse la documentaci6n mi-
litar del recurrente, consignindose en ella, como ape-
Jlido materno dglesiu, qJ1e es el que de~
le corresponde. . /. '. I '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'.. muchos aftOso
. Madrid 7 de diciembre de 191 8.
DAMASO 8ERENGU&R
Selior Capitin general de la .primera regi6n.
Serior .Presidente del Consejo Suptemo de Guerra y
Marina y Director general de la Guardia Civil.
1
EXODO. ~r.: Examinado el presupuesto de instala.
cÑtn de cuartos de aseo en el cuartel de la MontaAa,
de esta corte, que fu~ cursado a este Ministerio' con
su e!M:rito de 11 del mes pr6ximo pasado, el Re}'
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que
se ejecuten por gesti6n directa las obras que com-
prende, cuyo importe de 13.980 pesetas será cargo
a la .dotaci6n de los eServicios de Ingenieros •.
D6, real ordeQ;¿1o digo a V. E. ·para IU conocimiento
'1 demis efectolP Dios·guarde a V. E. muchos atíOs.
Madrid 7 de diéiembre de 191 8.
DAXASO B&RENGUEa
Sefto! Capitin general de la .primera regi6n.
/
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y dd
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V., E. curs6
a este MiRisterio con su escrito de (¡ de agosto
del ~. 6ltimo, promovida ,por el sargento de ese
Cuerpo Jaime Morer oPol, en súplica de rectifica~
ci6n de la fecba de nacim¡.ento; resultando compro-
bado documentalmente, y por investigaci6n .practica-
da, de peI1Íecta eficacia legal, que se trata de un error
s~rido en los antecedentes de quintas al ser incluido
el interesado en a~istamiento, y d~ otro padecido en
.dependencia de Guerra, el Rey (q. D. g:.); de acuerdo
con lo irúormado por el Consejo Supremo de Guerra
.Y Marina, .., en analogía con 'lo dispucstp en real
orden circular. de :z S de septiembre de 1878 (C. 1.:. nú-
mero :z8S), .se ha servido acceder a la pretensi6n
producida; debiendo, en su consecuencia, rectificar
la documentací6n militar del recurrente, haciéndose
constar en ella como fecha de nacimiento la de 2:Z de
agosto de 1874, que de derecho le oorresponde.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
'1 demJl efectos. Dios guarde a V. E. muC'hos allOs.
Madrid 7 de diciembre de 1918. •
DAMASO BUENOlJltIl
Se60I'Dlreetor general dt la Guardia Clvi~.
Seftor oP¡esidenle deO Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 1.0 de abril 61-
mito!. promovid~por el mozo de la fannacla mHilar
de ~anta Mónaca, de esa plaza, Marceliano Martfn
Sánc)lez•.eD, ..~úplica de recuficadón de nombre; re-
lultandO comprobádO, .por el acta de nacimiento y an-
tecedentes de quiatasL que ~l que le corresponde es el
citado, en l~a.r 'dé Marcelino con que figura en el
pase de r.na' aetiva, error originado, al parecer, en
dependencia de Guerra, el Rey (q. D. g.'J, de acuer-
.~ colJ lo .informa4,o pOr el Consejo Supremo de Gue-
·fra y.~arJoa, y·.e~ auaIogia con lo p~cripto en tea!
orden Circular de 2S de septiembre de 181'8 (C. 1:. nÍl-
mero 28S), .se ha servido acceder a dicha peti,ci6n;
debiendo, en au consecuencia, rectificarse la docnmenJ
~ m,iJitar del interesado, oonsignindose en 'ella el
QOmbre de eMarceliaoo •• que de derecho le corres-
ponde. .
De real orden lo digo a V. E. para 5U conocimiento
y d~ú efecto~.. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 7 de dICiembre de 191 8. . . .
DAJlA60 oBDElfOOD
Se~ Capitáll general de la cuart~ región.
~~resident. del (;OQejo Supremo de; Guerra y
© Ministerio de Defensa
D. O. 16m. ñ8
.
10 de diciembre de 1918
·Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo in!onnado por 1. Asamblea: 'de la Real y Militar, Or-
den de San Rermenegildo, ha tenido a bien conceder
al capitán de Cabalkria D. Jerónimo Raluy Caucer
la cruz tie la reterida Orden, con la antigüedad de
3' de agosto de 1918.
·De real orden lo digo a V. E'. para su conocúniento
y demis efectos. Dios guarde a V. E., muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 1918.
DAMASO BUDGUER
SeliOr 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SefiOr Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.>.t de acuerdo con
lo in'formado por la AsamblUl de la Keal y Militar Or-
den de San Hennenegiltio, ha tenido a bien conceder
al comandante' de IntanteI1a D. J05~ Pérez Garcfa,
Argüelles la cr\1z de la referida O,rden, con la anti-
güedad de 4 de marzo de 1918.
De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1918.
DAMASO 8ltRKKGUER
\
Sefior ,Pruldente del COnsejo $~premo de Guerra y
Marina.
Se1\or Capitán general de la ,primeraregi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 in'fonnad~ Ja ANmblea de la Real y Militar Or-
den de San enneaeglldo). ha tenido a bien conceder
al teniente e hifanteda (E. R.) D. J056 Pabón Llo-
bregat la CfUZ de la raferida Orden, con la antigüedail
de 13 de junio de 1918. '
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
, y demál efectOI. Dios guarde I V. E. muchoe atlOs.
Madrid '1 de diciembre de 1918.
DAKASO BUZKOOKa
Setlor ,Prelldente del Conlejo Supremo de Guerra y
Marina. .
Seftor Capitút ¡eneraJ de la'IC§ptima regi6n.
., deI?fÚ ef~ •. Diol' guatde • V.:& mucboll doI.
Madrid 7 de dkaembre (le 1918. '
DAIIASO' BDDOOU
SefiorP.residente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
SefiOr Capitán general de la s6ptima regi6n.
~ ,
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por Ja Asamblea de'¡a Real y Militar Ordea de San Hu-
menegilda, ha tenido a bien conceder al comodante de lIs-
fantería O. José Solís lbáñez, la cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de 12 de junio de 1917.
De real orden 10 digct a V. E. para su cenocimiento y de-
nW dectos. Dios guarde a V.E. muchos Jijas; Madrid 7
de diciembre de.1918. '
JlAllASO 'Buuooa
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouura y Marina.
Señor Capitán ¡eneral de la segunde. región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf~r­
mado ~r la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her-
mene¡ddo, ha tenido a bien conceder al efidal primero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares O. Eduardo Villanüeva
Bejarano, la cruz de la referida Orden, con la anti¡üedad de
7 de marzo de 1918.
De real orden lo digo", V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios 2Ulrde a V. E. muchos dos. ' Madrld 7
de diciembre de 1918.
DAlU80 BDDooa
Seí\or Presidente del Conselo Suprtm<! de Ouerra y Marina.
Seftor Capitán geaeral de la primera reKión.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g) de acuerdo con a Informa-d~or la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme-
n Ido, ha tenido a bien conceder al ayudante prlmero de la
b pda de tropal de Sanidad Militar, O. Ole¡arlo Brioncs
Corvalln, la cruz y placa de la referida Orden, con la aatl¡(le-
dad de 7 de muzo de 1918.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimIento y. de-
mAs efectol. Oiol ¡uarde a' V. E. muchos anos. Madrid 7
de diciembre de 1918. ••
DAIUIO BIaDOUD
Seí\or Praidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
Seflor Capitin ¡eneral de la primera rt¡ión.
Excmo. Sr": El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea¡ de la Real y Miltar Qr-
den de San Rennenegildo ha tenido a bien conceder
al teniente de la Guardia Civil D. Bias CastaliO Catalá
la cruz de la reterida Orden, con la antigüedad de:
29 de enero de 1918, como comprendido en la real or-
den (le 12 de lebrero de 1913 (C. U. ~Wn. 23).
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
'l demis efectos. Dioa guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 1918. .
DAKASO BnutNGUEIl
. Seftor ,presidente del Const)O Supremo de Guerra y
'Marina., ,




• I J J
., Exano. Sr~: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo ialonnado-' JIOr la Asambl~de la Red y Militar Oc-
I dea de San Hermene¡il$lo, ha tenido a bien conceder
al comandante de Infanterla D. Manuel Margarida
, 1»0.0 la cruz de la referida Qrdea, con la &atigi1edad
de 7 de agosto de 19.18.. ,~ 1 1
De real ordea lo digo a V.~. p¡ua su coaocimieDto
-'




Excmo. Sr.: En viata del concurso oelebrado para
proveer una vacante de capitb de Artillerla, pro-
10 ele dicieUR de 1018 D. o. n6m. 2'18
. i I ;
DAKASO'BautNOou.
generales de la eexta y I~ptima·
~.'..
CircuWo Excmoo Sr.:: El Rey (C¡o Do go) se ha
servido disponer qu~ queden anulados por habu s~
trido extravio, los documentos que se expresan en la
sigu!cnte relación, pertenecientes a los individuos que
se indican, aprob~ndo al .propio tiempo que., las autol-
ridades militares hayan dispuesto la expedición. de
pases por duplicado a los que pertenecen al Ej~rw
cito, y de certificados de servicios a los licencjados
absolutos.. :
De real orden lo digo a V..E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos ~os.




Excmo. Sr.: En vista del concurlO oelebr8do para.
proveer una vacante de apiló procfesor en el Colegio
de MarIa Cristina para Hu~daDOs de Infanterfa, anun-
ciado por real orden de 28 de septiembre (¡!timo
(D. O. n6m. 221), Y en atención a que lo ha sido
con anterioridad a la de 6 del mes de no·oíembre (¡l-
timo (D. O. n(¡lQ. 291), el Rey(q. D. go) ha teDi~
a bien designar para ocuparla al de dicho empleo y
arma de Inlantería D. Manuel San Juan Otero, que
actualmente tiene su destino en la caja de recluta de
Cáceres aWn. 1 S. .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E·. mucbos afloso
Madrid 7 de diciembre de 1918.
DAKASO BUEKGUD
Sefíores Capitánes generales de la primera y s~ptima
regiones. .
Sel\ores Intervenh>r civil· de Guerra y Marina y del
:Protectorado en Marruecos y Presidente de la Aso-




Sellares Interventor civil de Guerra y Marina y del
¡Protectorado en Marrueco. y Director de la A~­
demla de Artillería.,.
Excmo. Sr.: Producida una vacante de teniente ayu-
dante de .protesor en l. plantilla de la Academia de
Artillería, el Rey (q. D. gol) ha tenilto a bien de-
lipar para ocuparla al de dicho empleo y arma don
.f.rancjsco Cue.ta· y C\lesta, que act'ualmente presta
IUS let,vic:ios, .en comisión, en dicho Centro de en~
~Joll, y tiene su d'lstino en la Comandancia de Ar-
tUlerCa de ¡Pamplona. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ro d~1 efectos.. Diol guarde a V. E'. muchos aftos,
Madrid 7 de diciembre de 191 8. .
feeor del Colegio de Huirfanoe.cJe Santa Birbara y
San Fernando, anuDCiado por ral orden de 8 del mes
de octubre 6Jtimo (D. Q. n6m. 229), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien delignar para ocuparla ;al
de dicho empleo y arma D. Leopoldo Garela Guerrero,
que actualmente tiene IU destino en el Depósito de
armamento d~ Milaga.. '
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
1 demis efectos¡ Dios guarde a V. E o muchos atios o
Madrid 7 de diciembre de 1918.
DAKASoBaENGUD
SeftOTes Capitues generales de la primera y segÚÍKla
I"egioaea.
Se6Qres IQLcrventor civil de Guerra '! Marina y del
• P.ro.tectorado en Marruecos y Presidente del Con-
sejo de Administración del €olegía de Huérfanos
deS.,.ta Birbar. y San Fernando.
© Ministerio de Defensa













































• TMleo Morales ••.• lldem •. • SebastiAn Albar.
• Ricardo de Nllvas-¡ldem •• El mismo.cu~•.•••••. ·•·· .
EI ..ilmo • • . . . • . . . . •• •• El mismo.
El mismo••••...... -
El mlSIIlO ••••••••.•••
El mlsm(\ . •. . : ..








• coro 'ID. Eduardo Bonal ••. I • IEl mismo.
• 1tl mismo•••••••••.•• Comte • D. Manuel R.ailoy.
. cor ••
191?1L. El millDo •.••••••.•• 1 El milIllO.191~:', cor.• O.billo Bolea .•.. Comte. D.~nM'bi. Sierra.1~17 Coronel • Luis Heredia .•.••. T. cor.. »Jer4uiJao Araa.a~.
1917 omte. »MaDuel 5ervet ...•. Coroll.el • Jos6ltaperador.
1917 dem.. • AquU!ao Pura Ca-
rrie!. . • . • . .. .•. IdelD •• .• Lula CebriAn.
1 Idem •• • Jo~ Ecbevanla ••.. Idem •• • Alltoaio 0Ie1.
1 IdelD •. • l.eón Gil del PIlacio. • Ift
1,07 dem... ) Antonio Gij6n...... . ' ~























.. . • Roberto G..ila.
• Jo~ Ureaa Aurich.
.. ... ... . • ~uan Carreru •.••• Idem •.








pron.D. lOlfOl··· 'fiec1ro.....~ .
:onie1oa . Soda..... oribio •.• Grepria•.•.
Iau.... Hueac:a.... Acunt. ... CoDcepci6a.
atalebre-
ral ..... Soda r ....
.....................
ulIo SAechea Molcltro •.
'raDciICO G.lera Cuor:
ro... • •• . ••• • .••.•••lIuarbuflaJeI. HuelCA .•.•
JAlmonaC:id
tonlo Ier.a! L6pu ••! ~a~ .~¡~: Zarapsa ••
-. ea.teU.lfallo ••.•• '1IBIIIUrri. .. Huaca .•••









. ~"",dIc;o n•• Gu~," •
,.a .{. rtes ~Jjaraque • Hueha •••~ •••• ~Ica •••
,Do-lO lurrie1 UbIlde. Aluaron •. ' Zanlo" •• _lo..• Fn8CUlC& •••
bertO '1.101& <:rapo n Vicente logroao •• rtID •••• lsidon •••.•
UID P\Q11. Sello . ••••••• Albe.a.... lUida .• ; • aaD...... Merla ••••.•
adato 1'''- Redrlpes. vmapl •.•. LUlO ••••• 1_ Canaca .••••
Muuel p~,e.Berauldel.
Daalel ealtro Nera•.••
,Pellcarpo DIuRonduel8;a.• JDcbtto ,erdDdes P&es
10 ite dídcmbre de 1918 D. O. ¡¡11m. 2'18






e/mmq. Ezcmo. Sr.: El Re)'! (q. D. ,.) .. ha
servido disiner se anuncie ,una convocatorIA ,par. In-
greso en e Cuerpo Auxiliar de lateQdeocia entre loe
sargentos del Ej~rclto que lo soliciten, slernJ>re que
reunan la dreun.tancla de Jle...r liJatlO aftas (fe elt:IC-
tiviclad en .u empleo, con bue.na coo~ptuad6n y .io
nota alguna deSfavorable. •
Los aspirantes que deseen coneu.rrir a ~l1a lo soli-
Citarán de CIte, Ministerio, antes del 28 de febrero
de 1919~ c:.n Instancia cursada por coftdu,cto reglam~
tario e ~onnada por el jefe- del Cuerpo respectivo,
quien unir' copias de la media filiación y hoja de
castigC?" 'setlalando las. conceptuadones .merecidas, ,por
el sohcltante en, el' 61tuno examen re~nW. •
,Para legitimar el derecho, a formar Pufe de la etlo
C4l1a de aspirant~ a. ingreSo en el melleionado CuerpO,
serl/J ~tos sometidos a uDa prueba Ife aptitud, que
tendr' lugar a partir del dfa I.-·de abril siguiente,
en ,b qUe oeberin d~ostrar posesión,' ante el tno.
nal &- eJ:lIIZ1en, de los conocimient05 sebtadas ~ el
artículo. 9. 11 del reglamento aprobado por real. Ordea
circular de 27 de abril del ,afio 1916 (C. L'. n6m.88).
y ('00 s~jeci6n a los programas publicados en la reál
orden circular ck 27 de 'junio del mismo do (D. Q. n'6i-
mero 144). .. .. '
De la de S. M. lo digo a V. E'. para su conocimieutq
T <lr.mis.efectoa. Dios guaule. V. E. muchos f&M•
Madrid 7 de diciembre de 19 r11. :
DAllAso Bauouq.
--
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de Inutitidad formu"•• al
escribiente del Cuerpo AuxJIíar de Intendencia, ton dC$tino
en la de esa región, O.Pedro' Bravo oarera, el Rey (q. D\ g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejó SUpran, de
Guerra y Marina, se Da !érvido disponer sea dado de baja en
el Ei~rdto, expldi~ndole la licencia absoluta c....espondlente.
De real orden lo digo a V. E. para su:conodmiemo Yl de.
mb efectos. Dios rarde a V. f. muchos ai\os. Madrid 7
de diciembre de 191. .
DAJWo ~DUOUU:
Señor Capitin geoeral de la quinta re¡i6n.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de()uem y MariDa
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protcctorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por d~rdealJ\-
. za de Ja Agrupación de Conserjes y Ordenanzas de Intenden-
cia. con destino en la quinta región,J~ Alvarez Ooyanes, en
súplica efe que quede lira decto su ascenso y destino, que-
dando con los cargos de celador de edificios militares de La.
Coruña que aates desempeñaba, y teniendo en cuenta que el
recurrenk se halla acogido a lot beneficios del reglamento de
la Agrupación, aprobado por real. orden circular de 22 de
sep~embrede. 1915 (e. l:- .núm. 15,9), el Rey (q. D. g) se ba
servtdo desestimar la'petiClón del mteresado, por carecer de
derécho a lo que solicita ,
De real ordca lo dico a V. E. para su conocimiaato y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mucbos aftos. Madrid 7
de diciembre de 1918.
DAJl,\so Buuouu' ,
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TllANSPORTES
ExaDO. Sr.: El· Rey (q. D. g.) ha tenido a bieft
disponer se efectÍ1e Ja remesa del materiat gue se eX-
prelil en la siguiente relación, desde el Parque ...
ministrativo de hospitales al hospital militar de Ari-
cbena; siendo el gastO del transporte cargo al capít~
lo 7. Q , 1Ut. '3. 0 'de··'" Sección 4. 1 del vigente presu,-
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para sü conocimiento
y demá. efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlOs.
Madrid 7 de diciembre de 1918.
DAJUSO BUENGUU
SeftoJ' Capitin ~ener.l de la primera región.
.~~ .
Seftores' Capttin general de la tercera región, lnte""
ventor civil, de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos y Director del Parque ad!-
ministrativo de hospitales.
~14e¡¿1J 'qlll u cita
_ • i1J 'l~ ~';a':: .
Fundas de cabezal para ocficia1, 2.5.
Mantas de lana para idem, 18.
Servilletas para ídem, 12.
Toallas }?élra idem, 6.
Lana (ktlogramos), :1 50.
Convoy de mesa, "gura 118. l.
Dulceras, fig. 137, l. .
Espejos, fig. t47. 3.
Fuentes diferentes, ligo 158. 2.
Jarros para agua, fig. 1'78. 2.
Orinales d~ loza para ofi~ial, 6.
Platos de ídem llanos, hg. 243, '18.
Platos de ídem para postre, fig. 244. 6.
Platos para tazas, tl.
Soperas, flg. 281,. l. .
Tazas para oficial, f~. 28.5. 2.
Vasos para agua, lig. 312. 8.
Idem para vino, fig. 312. 8.
8allo. de cuerpo entero, flg. 33, 1".
Idem de asiento, fig. 34. 2.
Cucharas, flg. 124, 25.
Tenedores, tlg. 291. 25.
Tenedores de cocina, ligo 307. 2.
Fuentes de loza, tig. t 58, 30.
,Platos de ídem, tI~. 24S, 16.
Tazas para tropa, tlg. 28 S, 2 S.
ValO8 para agua, tlg. 313. 25.
ldem para vino, lig. 313•. 16.
Jarro. de 101a, tlg. 177. 25.
Jkaras, tlg. 181, 16.
Criba para lana, l.
l' ..··,..1 1"",: t ,';.~:. , '-:"", ..... I
Madrid 7 de diciembre de 1918.-Ber~nguer.
DISPOSICIONES
te JI SutJIec...... Y gecdem. de elte Minllterio




Circulor. fJ Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ba SC1-
:Jrido disponer que los trompetas de los reeimientos ClZado-
; ftI de Albuera, 16.0 de CabaUuia '1 Oalicia, 25.0 de dicha arma,
~)dün P~ez Blanco y Ouillermo Juan Oómez, respcctivamen-
'4~ pasen destinados en vacantes de su clase, .1 escuadrón
'·Cúidores de Tenerile núm. 5, verifiándose el alta Ybaja co-
~diente en la próxima revista de Comisario. .
..~
......
© Ministerio de Defensa
Dios euatde a V. E. muchos años. Madrid 7 de diciem-
bre de 1918.
I:J Jdc de la Secd6ll"
Mlpel "'¿I/tIo
Señor..•
ExcmO'. Señores CapitaN'S ~cnerales de la .~ptime 1 octava
rr&iones y de Canarias l: I¡Herventor ciVil de Ouem y Ma-
rina Ydel Protectorado en Marruecos.
Circular. El Excmo: Sr. Ministro de la Ouerra se ha ser-
vide disp'0ner que el trompeta del regimiento Cazadores de
los Castillejos, 18.0 de Caballeria, Vicente Benito Royo, pase
destinado, en vacante de su clase, al quinto Depósito de ca-
ballos sementales, verificándose el alta y baja correspoadiente
en la próxima revista de comisario.
Oíos guarde a V. E. muchos años. Madrid 7 de diciembre
de 1918.
I:J Jcle de .. Secd6a.
Miguel F~I/60
SdIor•••
qcmos. Señores Capitin general de la quinta región e Inter-
ventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos. •
. --
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouern se há ser-
vido disponer que el herrador de tercera del regimiento lan-
ceros del Príncipe. 3.0 de Caballer!a, Ancel Escribano
Orouselle, pase destinado con la cate¡torfa de herrador de se-
gunda al cuarto Depósito de Sementales, por cuya junta téc-
nica ha sido elegido para ocupar vacante de dicha dase.
Dios ¡uarde a V•.• muchos aftoso Madrid 7 de diciembre
de 191&.
•El 'ele de la~
Ml~1II1 F.lJ!dt'
Sellor••.
fxtmos. ~eñortl Capitane. ¡enerales de la primera y .~pti­
ma re¡lones e Interventor de Ouerra y Marina y del Ptotec-
I torada en Marrueco•.,
•••
SIal'. d. SONld lIIIItIr
..
. CONCURSOS
Circular. Dispuesto por real orden de 25 de octu~re últi-
mo, se nombre por concurso un mednico para el hospital
militar de urgenCIa de esta Corte. tendrl.lugar dicho concurso
el dfa 31 del actuaJ,'ajustindose a las bases o condiciones si-
¡uieutes:
l.- El concursante deberi ser españoL .
2.- Debed presentar cédula personal y certificaciones de
buena conducta y de carencia de antecedentes penales.
3.- Deberi poseer conocirnientes elementales de meáDi-
ca, química y electrot~ica, los cuales demostrará ante el tri-
bunal que: el Director del establecimiento designe.
4.- Debed poseer un talJer de su pertenencia. dOlldc pue-
dan pncticarsc las operaciones corrientes de ttCompoaición
del material instrumental y científico, obligtndose a dar pre-
ferencia en sus trabajos a 1'" que procedan del bospitll mili-
tar de urgenciL
.5.- se oblipñ a practicar semanalmC1lte l1DI detCllida re-
visión a las instalaciones de todas dlses que funcionan en el
hospital, informando al jde de servicios de la buena o defec-
tuosa marcha de los a~tos, comprometiáldose al atrtElo
de-todas aquellas cosas que para su l'CJ?UIáón no exijan ¡as-
toO de material, y asimismo las que, prma aprobación del pto
de~ necesiten dectuaBe.




6.á Atended esc:rupulOllm. a los avisos que coa ea-
rtcter ur¡ente se le comuniquen por el jde del establecimien-
to, ioc:uniendo, tn caso centrario, tn la responsabilidad que
tenia a bien determinarse ~r la superioridad.
7.a Disfrutad UD suddo de noventa pndaI mensuales.
. '"Para tolllU park ea este COOc:urlO, 4eberin los IntercsadOl
dirieir sus instancias. escritas de IU puilo y letra, armadas y
rubricadas, al Director dd hospital inilitar de ur¡eoda de esta
Corte, en papel de un.kima clase, en d t&mino preciso de
quince dlasl a partir de la fecha de esta publicación, quedandofilera de MlaS que se reciban despu~ de dicko tMnino.
© Ministerio de Defensa
EJ'Director del rderido bOlpifaJ, .. ~ez celebrado d con-
cuno, dt:YUi • este Mililtcrió propuesta del· que reuna mis
merecimientos para el careo, a lID de que rccaiaa d Dombra-
. aücnto de real ordca.
Madrid 9'de diciembre de 1918. •
MIeI'e «e la .......
tf#IhrlaJ. lJ'9fIIdl
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